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Підкреслюючи передові позиції українських учених у розвит-
ку певних напрямів економічної теорії, слід наголосити, зокрема, 
на розробці М. Балудянським проблем економічної системи, М. 
Яснопольським — просторової фінансової економетрії (за висло-
вом С. Злупка), Є. Слуцьким — праксеології, М. Туган-
Барановським — теорії економічної кон’юнктури, С. Подолинсь-
ким — природничонаукового пояснення процесу праці тощо. 
Ці наукові розробки корисні не тільки з точки зору освітньо-
пізнавального значення, а й в плані їх практичного використання 
у розбудові національної економіки. 
Окремим розділом, на наш погляд, можна було б виділити 
економічну думку української діаспори (погляди економістів 
українського походження США, Канади, ФРН), зокрема Л. Кова-
ля, В. Тимошенка, І.-С. Коропецького, Б. Винара, В. Голубничого 
та інших, наукові інтереси яких були зосереджені на соціально-
економічних проблемах України, вивченні непересічної ролі 
українських дослідників у розвитку світової економічної науки. 
Таким чином, українська економічна думка має бути предста-
влена у всьому її концептуальному багатстві. Необхідно розкрити 
інтелектуальну спадщину українських економістів, проаналізува-
ти розробку ними окремих напрямів і теорій, наголосити на зна-
ченні вивчення історії економічної думки України для вирішення 
актуальних проблем сьогодення. 
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Формування економічного мислення відбувається на основі 
глибокого розуміння явищ, процесів, відношень в економічній 
системі суспільства, встановлення зв’язків між ними. Підвищен-
ню ролі свідомої самостійної діяльності в процесі вивчення істо-
рико-економічних дисциплін сприяють систематизація та струк-
турування навчального матеріалу як на етапі його вивчення, так і 
на етапі викладення. Особливого значення застосування цих ме-
тодів набуває в умовах обмеженості навчального часу та обтяже-
ності великим обсягом програмного матеріалу. 
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Час вимагає сьогодні залучення в навчальний процес таких 
методів навчання, які б сприяли цілісному, усвідомленому та 
глибокому розумінню навчального матеріалу. Тому важливо на-
давати допомогу студентам в опануванні вміннями систематизо-
вувати знання, що отримуються, і швидко їх використовувати. 
Вивчення курсу історії економічних учень передбачає розгляд 
поглядів, теорій та учень у порядку їх виникнення та формуван-
ня, що здійснюється за допомогою історичного (хронологічного) 
методу. Але особливості курсу обумовлюють обов’язкове вико-
ристання і логічного методу, який ґрунтується на дослідженні 
еволюції економічних концепцій чи теорій, логіки їхнього розви-
тку без достатнього урахування історичних умов. Ці методи ви-
користовуються у поєднанні і тому запровадження змістовно-
логічного структурування є ефективним і нагальним в сучасних 
умовах засобом, що не тільки унаочнює навчання, але й розвиває 
аналітичні вміння, поглиблює рівень засвоєння знань і дозволяє 
значно підвищити ефективність навчальної роботи. 
Структурування є головним інструментом при складній роботі 
зі засвоєння історико-економічного матеріалу. Його вивчення 
завжди відбувається в певній логічній послідовності, що відпові-
дає дидактичним законам систематичності та послідовності на-
вчання. Систематичність характеризує наявність у свідомості того, 
хто навчається, змістовно-логічних зв’язків. Для систематизації 
знань необхідно використання логічної структури навчального 
матеріалу. Встановлення і розуміння зв’язків і залежностей між 
елементами змісту сприяє кращому запам’ятовуванню, уявлен-
ню, розумінню і вмінню застосовувати, тобто сприяє формуван-
ню більш міцного знання. 
Таким чином, для формування міцної основи знань необхідно 
розвивати вміння самостійно визначати, що важливо запам’ятати 
та усвідомити. Тому набуття та розвиток вміння правильно ви-
значати ті «вузли» знань, від яких залежить порядок мислення, 
повинно бути одним з завдань, які вирішуються в процесі на-
вчання студентів на перших курсах. 
Такими «вузликами» є ті узагальнення та висновки, які роб-
ляться в процесі аналітичної роботи над змістом і виявляють, у 
свою чергу, вміння застосовувати набуті знання. Визначення та-
ких «вузлових» елементів, їх виокремлення може виступати кри-
теріями групування текстового матеріалу за блоками. 
Отже, систематизація знань є розумовою діяльністю, в процесі 
якої змістовні елементи організовуються на основі вибраного 
плану в певну систему. Систематизація матеріалу, в свою чергу, 
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пов’язана з групуванням його фрагментів в окремі блоки. Групу-
вання ж пов’язане з класифікуванням і узагальненням, оскільки 
групування проводиться на основі зведення до одного поняття 
(певного прізвища, ідеї тощо), в результаті чого відбувається кла-
сифікація, розподіл змістовних елементів по визначених групах. 
При узагальненні надаються загальні значення, виражаються ос-
новні результати в загальному положенні. 
Виходячи з такого розуміння можна говорити, що вміти сис-
тематизувати навчальний матеріал на основі вміння групувати, 
узагальнювати, класифікувати — є дуже важливим вмінням для 
самостійного виділення структурних елементів знань і встанов-
лення причинно-наслідкових зв’язків між ними з метою форму-
вання усвідомленої системи знань. 
Наші спостереження свідчать, на жаль, про те, що більшість 
студентів молодших курсів не володіють вміннями виділяти най-
важливіші структурні елементи і встановлювати причинно-
наслідкові зв’язки між ними (не кажучи вже про взаємозв’язки 
декількох тем навчального курсу). Наслідком цього, замість 
стрункої усвідомленої системи знань, у більшості студентів спо-
стерігається наявність сукупності розрізнених, механічно за-
пам’ятованих фрагментарних знань. Тому одним з актуальних 
напрямків поглиблення методичної роботи є запровадження та-
ких методів і використання таких засобів, що забезпечують фор-
мування системних знань. 
Відомо, що системність знань є проявом їх систематичності. 
Систематичність знань передбачає наявність у особи змістовно-
логічних зв’язків між окремими фрагментами знань. Системати-
чність знань передбачає їх систематизацію, тобто формування 
знань у певному порядку. Для систематизації знань першочерго-
ве значення має їх схематизація, яка передбачає вміння знаходи-
ти і виділяти в матеріалі змістовні та логічні зв’язки. Формування 
знань в певному порядку, вивчення матеріалу в певній логічній 
послідовності передбачається принципом систематичності та по-
слідовності навчання. Тому в процесі вивчення історико-
економічних дисциплін є необхідним зосередження уваги студе-
нтів через застосування відповідних заходів перш за все на різ-
номанітних зв’язках і залежностях між елементами змісту. Про 
важливість опанування цими вміннями засвідчує загальна педа-
гогічна практика. На нашу думку, першочергове значення в цьо-
му належить схематичній наочності. 
Схематизація передбачає набуття вміння знаходити і встанов-
лювати в текстовому матеріалі логічні та субординаційні зв’язки 
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і залежності, до яких належать, наприклад, співвідношення між 
причинами та наслідками, цілим та його частинами, загальними 
положеннями та окремими висновками з них тощо. Необхідним 
при цьому є формування вміння виділяти з усього матеріалу най-
більш суттєві зв’язки, поняття, властивості, факти. 
Ефективним наочним засобом систематизації історико-
економічних знань є опорно-інформаційні схеми, які створюють 
умови для виділення вузлових елементів знань та встановлення 
змістовно-смислових зв’язків між ними. Вони дозволяють визна-
чити основний матеріал, який необхідно засвоїти і вміти викори-
стати. Але ефективність такого засобу забезпечується тоді, коли 
зміст і побудова опорних схем спрямовані на розкриття структу-
ри знання, відображення основних, ключових понять, їх сутності, 
ознак, властивостей, відповідних фактів та відомостей через уна-
очнення взаємозв’язків. 
За нашим переконанням, розробка опорно-інформаційних 
схем є основою для переходу від переважно репродуктивного до 
продуктивно-реконструктивного та творчого типу навчання. 
Не менш ефективним засобом є структурно-логічна схемати-
зація. Якщо для складання опорно-інформаційної схеми необхід-
не виділення та представлення у виразній формі логіко-
дидактичних змістовно-смислових зв’язків певних сутнісних час-
тин теоретичного матеріалу, то розробка структурно-логічної 
схеми потребує встановлення причинно-наслідкових взаємозале-
жностей, визначення напрямків взаємозв’язків елементів бази 
знань у графічному вигляді та певній формі. В процесі такого ро-
ду схематизації відбувається поглиблене розуміння внутрішньої 
логіки навчального матеріалу, його логічна обробка та переве-
дення у довгострокову пам’ять на більш глибокий рівень засво-
єння. Схематизоване стиснення матеріалу дозволяє краще оволо-
дівати методами наукової абстракції. Через застосування 
структурно-логічної схематизації здійснюються послідовні пере-
ходи від простого до складного, від окремого до загального, від 
причини до наслідків, що сприяє більш доступному та усвідом-
леному засвоєнню інформації. 
Таким чином, систематизація та структурування навчального 
матеріалу історико-економічного змісту через застосування опо-
рно-інформаційної та логіко-структурної схематизації є необхід-
ними методами поглиблення рівня засвоєння та підвищення яко-
сті знань. 
 
 
